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دلاخناولع ديبع   








فدهي يلاحلا ثحبلا ىلإ فرعت ريكفتلا تايوتسم  ام ءارو يفرعملا ىدل ةبلط سداسلا يدادعلاا يف ةدام ةغللا ةيبرعلا  قـيقحتلو 
 ثحابلا ىنب فدهلا اذهتايضرف عون ساسأ ىلع ىرخأو سنجلا عون ساسأ ىلع ةليدبو ةيرفص صصختلا. دـمتعاو يفـصولا جهنـملا 
حسملا،ي و راتخا ع ةني بلا  عمتجم نم ةيدصق ةقيرطب ثح،ثحبلا تغلب ذا )60 ( ةبلاطو ابلاط، لإا لئاسولا نمو ةيئاصح لا  يـت اهلمعتـسا 
ثحابلا؛ طابترا لماعم )نوسريب (و) رب نامريبسنوا(، يباسحلا طسوتملاو ، رابتخاو نيابتلاو ) ( نيتلقتسم نيتنيعل، برمو ع ياك ) .(
دعبو لا ةادأ قيبطت  أ رهظ اهريسفتو جئاتنلا جارختساو ثحبن يع ةن يـفرعملا ءارو ام ريكفتلا يف طسوتم ىوتسمب تفصتا ثحبلا  هـنأو 
دجوي إ ةللاد وذ قرف ةيئاصح يطسوتم نيب تاجرد ريكفتلا  ام ءارو يفرعملا ىدل ةبلط سداسلا يدادعلاا يف ةغللا ةيبرعلا ساـسأ ىلع 
 اكو سنجلا عونن بلاطلا ةعومجم حلاصل كلذ  تا،ثانلإا أو هن لا  دجوي إ ةللاد وذ قرف ةيئاصح رـيكفتلا تاجرد يطسوتم نيب   اـم ءارو 
يفرعملا ىدل ةبلط سداسلا يدادعلإا يف ةغللا ةيبرعلا عون ساسأ ىلع صصختلايبدلأاو يملعلا .  
  
تاملكلا ةلادلا:ريكفتلايفرعملا ءارو ام ، سداسلايدادعلاا ،ةيبرعلا ةغللا .  
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Abstract 
The aim of the current research is to know the levels of metacognitive thinking among the sixth 
preparatory students in the Arabic language subject. To achieve this goal, the researcher built zero and 
alternative hypotheses on the basis of gender and other based on the type of specialization and relied on the 
descriptive survey method and chose the research sample intentionally from the research community as it 
reached (60) male and female students, and among the statistical methods used by the researcher are the 
correlation coefficient (Pearson) and (Spearman Brown), the mean, variance, Kay square and test ( ) for 
two independent samples. After applying the research tool and extracting and interpreting the results, it 
appeared that the research sample was characterized by an average level in a For metacognitive thinking, 
and that there is a statistically significant difference between the average levels of metacognitive thinking 
among the sixth preparatory students in the Arabic language on the basis of gender, and that was in favor of 
the group of female students, and that there is no statistically significant difference between the average 
levels of metacognitive thinking among students The sixth middle school in the Arabic language based on 
the type of scientific and literary specialization. 
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   الأولالفصل
 (:melborp hcraeseR ) البحثمشكلة: أولا
  الذهنلى العلوم كلها؛ لأنه سيتبادر إفي ية مشكلة أساسلأنها ؛ عن اختيار مشكلة للبحث لدراستهاالحديث
 هذه قيمة هي ا ومجديد؟ال هو ا وم؟ اختيار هذه المشكلة؟ وكيف نقرر ما هو المهمطريقة هي ما  منها؛تعدة تساؤلا
  (.42-32P ,1. ) هو الأكثر وضوحا في البحوث عند تقديم مشكلة مافهذا وغيرهاالمشكلة؟ 
 مشكلة لأنها تبدو كأنها ختار منها؛ لا ت ، اختيار مشكلة بحث ما عند أن نأخذ بالاعتبار حقائق عدة نا ل وينبغي
 مـشكلة رفض ت  ـلاعي، وكذلك الشيء الأكثر أهمية هـو أ  المشكلة بشكل واقأخذ لنا بشكل كبير بل ينبغي أكاديمية
 أو درجـات  على حصل لأن من عمل على تلك المشكلة قد قبلك؛ من غيرك من الباحثين قد عمل عليها أنبسبب 
 تكـرار بعـض تجنب ن ن أ حاول لنا استكشاف الضعف في البحوث والدراسات السابقة ون ينبغينسب منخفضة لذا 
 فـي  نفهم تتطلب إحصاءات معقّدة ونحن لا مشكلة ينبغي لنا أخذ ولاتي وقع فيها الآخرون، هذه الأخطاء السابقة ال 
 يمكـن طلـب المـساعدة مـن - هذه الحالـة في - لكن دقيقة، غير نتائج لى إ ستقودنا جيدا وإلا حصاءات الإ هذه
 في البحـوث مهمـة حصائية المعرفة الإ مستوى لأن ؛ في قسمك العلمي أو غير قسمك الذي تعمل فيه حصائيينالإ
 الأساسية لاختيار مشكلة بشكل جيد هو طلـب الاستـشارة والنـصح مـن الـسابقين مـن القاعدة عموما ف ،جدا
  (. 36-16p ,2.)الباحثين
 والنقـاش  الوقـت  هي عملية نظامية تتطلـب ل ب ، أعمى ا عشوائي  هي ليست فعلا ة عملية اختيار مشكل إذن
 اختيار المشكلة يتطلـب أنذات جدوى وفائدة نحن بحاجة إلى الانتباه، و  شكلةوالتفكير التأملي ولكي نحصل على م 
 فمثلا أثـر ، عند اختيار مشكلة بحث لاعتبار تؤخذ بعين ا أن لها وهي حقيقة مهمة ينبغي ، الاخلاقي أيضا ارالاعتب
يـة فـي أن تدخين المراهقين في مرض القلب فقد تكون هذه المشكلة جيدة في الاختصاص الطبي لكنها غير أخلاق 
 يأتي الباحث ويقيس بعـد ذلـك حتىرزمة من السكائر لمدة زمنية محددة  تسأل مجموعة من المراهقين أن يدخنوا 
 (.03-32p ,3. ) البحث العلمي وهو جزء مهم منهبأخلاقيات وهذا ما يسمى قلبمستويات مرض ال
اختارهـا مـن الناحيـة الماديـة  الاعتبار جدوى دراسة المشكلة التي بعين الباحث أخذ ساس هذا الأ وعلى
 كـل مـا الى التقصير في الوصول أو مجتمع الاخلال بالعينة أو ال ون المتصلة بها من د للبياناتوإمكانية الوصول 
 نتـائج البحـث ؛لتصبح وغيرها والإحصاءات البحثيتصل بها من أفراد عينة البحث والدراسات السابقة ومنهجية 
 باختيـار  ابتـداء  بأخلاقيات البحث العلمـي خلال معلومات عينة البحث وعدم الإ سرية بعين الاعتبار أخذ و ،دقيقة
  . المشكلة حتى نهاية تطبيق البحث
 المعرفي وراء ما التفكير  واقع ما:  عن السؤال الآتي جابة مشكلة البحث الحالي هي الإ فإن على ما تقدم بناء
  العربية؟ اللغة في عداديالإ السادس طلبة لدى
 (:ecnatropmi hcraeseR ) البحثیةأھم: ثانیا
 أهمية البحث الحالي من أهمية التفكير بشكل عام والتفكير ما وراء المعرفي بشكل خاص الـذي يعـد تأتي
 المعرفة الدقيقة إلى بأنه تركيز التفكير في التفكير الذي يستعمله الطلبة للوصول ف يعر ،إذ التفكير منمستوى عاليا 
 فـي  المعرفي يعين الطلبـة وراء ما فالتفكير ،الكاملة لإكمال الموضوعات المطلوب تعلمها والفهم الجيد والمهارة 
 وأبرز مثال للتفكير ما وراء المعرفي ما نشاهده في سلوك متعلمـي الموسـيقى ،الاتصال والتعلق بمهمات التعليم 
لك يميزون أخطاء النوتات ثـم مثلا فهم يحسبون النوتات الموسيقية مفردة أو مزدوجة في حدود مسافات دقيقة وكذ 
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 فهـم  ، لتصحيح هذه الأخطاء فهم في هذه الطريقة يمارسـون التفكيـر مـا وراء المعرفـي ستراتيجيات إ نيطبقو
  (.5-1p ,4. ) يستعملونها لتجنب الأخطاء في كل مرةاجحة ثم يجدون طرائق للتصحيح نؤونيخط
 يـؤدي عمليـات ن أ د لأنه يطلب من الفـر ؛كير التف ت أعلى مستويا من إذن ما وراء المعرفي التفكير يعد
 التفكير أو الـتعلم حين مراقبة الفرد لذاته شكال بصور مستمرة، وهو شكل من أ تفكيرهالتخطيط والمراقبة والتقويم ل 
  (. 702 ص،5).والتعليم
اول أي  المعرفة في متن افيه تكون قرية صغيرة لم العا أصبح أن في وراء المعرفي ما أهمية التفكير وتتضح
 من وسائل التواصل أو أي( elgooG) محرك البحث فيفرد في العالم بمجرد النقر على جهاز الجوال أو التصفح 
 المتنوعـة   التخصصات لى إ ة مما جعل طلبة العلم في تشتت في المعرفة، لذا أصبحت الحاج ،الاجتماعية أو العلمية 
 ، تنظم هذه المعرفـة كيف معرفة لى إ الحاجة كل ذلك هي لىإ الملازمة جة وأصبحت الحا  جدا ماسة والعامة الدقيقة
 يعـد لـم  إذ  ،في وهو ما يسمى بمعرفة المعرفة أو التفكير ما وراء المعر ،وما الطريقة الفضلى للفرد للوصول لها 
 بـل أصـبح شـعاره ؟ كيف أصطاد السمك علمني كل يوم سمكة بل تطعمنيلا : ولة مق يتبنيان ن والتعليم الآ التعلم
 في التفكير مـا وراء المعرفـي من فكل ما قلناه يك ؟ والصنارة كة وأصنع الشب  السمك ي كيف أرب علمني: ب  ـاديين
  .وأهميته في التعلم والتعليم
 لا نهـا  الحياة العامـة وأ وات الرغم من التقدم العصري التقني في التعلم والتعليم بقيت اللغة أداة من أد وعلى
 اللغة فلا يمكـن ذه من أهل هجزء والطلبة ، لم يعتِن بها أهلهاذا منزلتها الحقيقية إ ولا تبلغ حياةتؤدي غرضها في ال 
 مـن نيـة  من الحياة لا يستغنى عنها في الحاجات الآ جزءنها اللغة ما لم تقدم له اللغة على أ بأهميةأن يحس الطلبة 
 السياسية، ات من النزاع ءاوجز  فاللغة أضحت ضربا من المقدسات خرى، الإبداع والنشاطات الأ ي ف و وشرب أ كلأ
  (.21-11 ص،6.) المجتمع العربي والعالمي في أهمية كبيرةلها لغات العالم التي حدىواللغة العربية هي إ
 من المنـاطق الجغرافيـة وهي ا شمال غرب أفريقي لى غرب أسيا إ نوب ج من يمتد جغرافيا لعربي ا فالعالم
 تحـت  وهـو الأرضية، الكرة الجزء من هذا فيبشكل هائل بالثقافات  ومتنوع وغني فريد تراث لهاالمتنوعة التي 
 مليـون ( 003) العالم حيث تمتلك هذه الشعوب واحدة من أعظم لغات العالم التي يتحدث بها أكثـر شعوبأنظار 
 لغـات عـشر  من واحدة وهي لغة معترف بها بوصفها ، الأمم المتحدة في واحدة من اللغات الرسمية وهيإنسان 
 التعلـيم ن إ،إذ من لغات بريطانيا المستقبلية المهمةواحدة طانية المتحدة البريالمملكةم الأكثر أهمية، حتى عدتها العال
 العربي وذلك للمساعدة لفهم التاريخ العربي فالمواد الدراسية والتراثالابتدائي هناك يساعد على تعلم اللغة العربية 
 جـزء مـن فـي  فردية أو جماعية ا التي فيها الطلبة يأخذون دروس اتعداد ومرنة لاستعمال تشكيلة من الإ يفةمك
 الشعوب العربيـة ع صداقات م خلق من تمكنهم التيالمنهج المشتمل على تعاون في عدد من الموضوعات العربية 
  (.4-3p ,7.)وفهم ثقافاتهم
 وراء المعرفـي بـشكل  ما تقدم تأتي أهمية البحث الحالي من أهمية التفكير بشكل عام والتفكير ما خلاصة
 . فيها اللغة العربية سمة مهمة في المنطقة العربيةشكل العربية التي تة الثقافأهمية منأيضا أهميته تأتي و،خاص
  (:laog hcraeseR) البحث هدف: ثالثا
  .بيةالعر اللغة في عداديالإ السادس طلبة لدى المعرفي وراء ما  التفكير مستوياتفتعر:لىإ لي البحث الحايهدف
  
  (:sesehtopyh hcraeseR ) البحثفرضیات: رابعا
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  (:ذكور وإناث) الجنس نوع متغير اللتان على أساس الفرضيتان 
 المعرفـي  وراء ما  متوسطي درجات التفكيربين( 50.0) يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى دلالة لا: 
 .لى أساس نوع الجنس عالعربية اللغة في عداديالإ السادس طلبة لدى
 المعرفـي  وراء مـا  لتفكيربين متوسطي درجات ا ( 50.0) عند مستوى دلالة حصائية فرق ذو دلالة إ يوجد: 
  . على أساس نوع الجنسالعربية اللغة في عداديالإ السادس طلبة لدى
  (:العلمي والأدبي )التخصص نوع متغير اللتان على أساس الفرضيتان 
 المعرفـي  وراء ما  التفكيرتبين متوسطي درجا( 50.0) يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى دلالة لا: 
 .التخصص على أساس نوع العربية اللغة في عداديالإ السادس طلبة لدى
 المعرفـي  اءور مـا  بين متوسطي درجات التفكير ( 50.0) عند مستوى دلالة حصائية فرق ذو دلالة إ يوجد: 
  .التخصص على أساس نوع العربية اللغة في عداديالإ السادس طلبة لدى
  :(stimil hcraeseR ) البحثحدود: خامسا
 .دبي العلمي والأعدادي السادس الإطلبة من نةعي:  البشريالحد - 1
 . الخنساء للبناتإعداديةو للبنين، ة الثورعداديةالعراق، محافظة بابل، إ:  المكانيالحد - 2
 .8102-7102 مدرسية الالسنة: الزماني دالح - 3
  (:smret gninifeD ) المصطلحاتتحدید: سادسا
 : التفكير - 1
 يتعـرض لمثيـر يـتم ماد الدماغ عن  ـبها من النشاطات العقلية التي يقوم سلسلة: "بأنه( 7102 ) صالح عرفه
 (.12 ص،8)."الذوق والبصر والسمع والشم واللمس:  من الحواس الخمسأكثر طريق واحدة أو مناستقباله 
 به نتعلق وهي النشاط والإحساس الخاص الذي ، الأساسية نسانية الإ السمة: بأنه( 6002( )nosboR )وعرفه
  (.1p ,9. )منذ الولادة ونشترك به مع الآخرين
  .وهي العمليات والنشاطات العقلية التي تمارسهاعينة البحث عند التعلم والتعليم:جرائي الإالتعريف
 : لمعرفياا وراء  مالتفكير - 2
 المعرفـي، فهـي معرفـة بنـشاطه  الفرد وتفكيره ومعرفتـه المرتبطـة وعي:بأنه( 9891 )قطامي فهعر
 (.56 ص ،01.)المعرفة
 موظفا هذا الـوعي فـي ها بعملياته المعرفية وبنائ لذاتيوعي الفرد ا : بأنه( 1102) الجراح وعبيدات وعرفه
 القـرارات، ذالتخطيط، والتقويم، واتخـا :  من المهارات مثل وعةمجم من طريق استعمال لعملياتادارة هذه ا 
  (.641 ص ،11. )المناسبة الاستراتيجياتواختيار 
  تفكيرهم حين مذاكرة اللغـة العربيـة لعمليات  الطلبة العلمي المخطط له داركإ عملية هو:الإجرائي التعريف
  . على فقرات أداة البحث الحالياتهمويعبر عنه باستجاب
 : عدادي الإلسادسا الصف - 3
 الرابـع :  صـفوف ثلاثـة   التي تتكون من عداديةالإ من المرحلة الثالث الصف هو: جرائي التعريف الإ 
 بحـسب النظـام ةي  ـالجامع مرحلةال وقبل المتوسطة المرحلة تقع بعد المرحلة وهذه.والسادس والخامس
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الـسادس :  على تخصصين؛ الأول  في هذه المرحلة يقسم عدادي علما أن السادس الإ ،التعليمي في العراق 
  . والأحيائي، العلمي الذي يقسم على تخصصين؛ التطبيقيادسالس: الأدبي، والثاني
 : العربيةاللغة - 4
 المخـصص  اللغة العربية كتاب في علمية مدرسية تختص باللغة العربية وفنونها مادة هي: جرائي الإ التعريف
  .عدادي الإالسادس الصف لطلبة
  
   السابقةوالدراسات النظري طارالإ/ثاني الالفصل
  (:krowemarf laciteroehT )النظريالإطار : أولا
  ؟(evitingocateM) التفكير ما وراء المعرفي هو ما 
 داخلهـم فـي  الأفراد لا يعرفون كيف هم يتعلمون على وجه التحديد فمنهم لا ينظرون ن م كثير يكو ن ال قد
 التفكيـر مـا وراء ستراتيجياتهو فعال وغير فعال وهذه هي إ  على ما حكمونكي يختبروا كيف هم يتعلمون وي 
 أخرى التفكير ما وراء رة وبعبا ، على أن يصبحوا متعلمين ناجحين بة وهي تقنيات تساعد الأفراد أو الطل ،المعرفي
 يبـدي   وفي أغلب دراكي، بأدائه الإ والتحكمالمعرفي هو التفكير بالتفكير أو نظام متسلسل يساعد الطلبة على الفهم 
 ممـا فالثقة بالنفس تزيـد التحفيـز .  عندما يبنون مهارة التفكير ما وراء المعرفي أنفسهم ب الكبيرة ثقتهم نالمتعلمو
 جدا للتعلم المستقل الفعال لأنه يعـزز هم التفكير ما وراء المعرفي م معرفة ن وإ التعليم، و التعلمينعكس على نجاح 
 (.23p ,21. )التفكير المسبق والتفكير الذاتي
  : هناك عدة طرائق منها؟ التفكير ما وراء المعرفي بطريقة جيدة مع طلبتهم استعمالمن يتمكن المربون كيف 
 وطرائق مراقبـة لاستراتيجيات يخططوا أو يضعوا ا أن ،على الطلبة صناعة أهداف واضحة ومساعدتهم تعليم .1
 للأهـداف التعليميـة للوصـول دير الذاتي  فمثلا تشجيع الطلبة على التق .عملياتهم باتجاه تحقيق هذه الأهداف 
 . هذه الأهدافلى إعادة صياغة العمل للوصول إأهميةو
 الطلبة أن يفهموا الأهداف طويلة الأمد والأهداف قصيرة الأمد فضلا عن معرفـة التفكيـر مـا وراء مساعدة .2
دوا أنهم تعلمـوا بـشكل  إشباع ليتأك خطوة وصفه يحتاجون أن يوظفوا التحفيز ب لمونالمعرفي والتنظيم فالمتع 
  (.901–98p ,31).جيد
  : التفكير ما وراء المعرفيستراتيجياتإ 
 تعلم خاصـة ستراتيجية إفي من تجسيده التمكن التفكير ما وراء المعرفي تسهل معرفة طريقة تعلمك و إستراتيجيات
  : ما يأتيعرفي في التفكير ما وراء المستراتيجيات ومن هذه الإ،بك
 (:snoitseuQ ksA) الأسئلة طرح .1
 ويسمح أيضا بتحـسين ، التعلم ومعالجاتهم الخاصة بهم ستراتيجيات يسمح للمتعلمين أن يعكسوا إ سئلة الأ طرح
  .الاستيعاب
  (:noitcelfeR-fleS retsoF) التفكير الذاتي تعزيز .2
  . افتراضاتك الخاصة بك بشكل حاسم وكيفية هذه الافتراضات قد أثرت في تعلمكتحليل
 :أو تبنيه( gninraeL suomonotuAtpodA)م الذاتي  التعلاعتماد .3
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هل هذه الطريقـة هـي :  واسأل نفسك؟ عملية التحدي في كيفية تعلمك وطريقة تعلمك للمعلومات  مارس
 الجديدة في التعلم بوصفها تجربـة المحاولـة الإستراتيجيات ؟وجربالأكثر فعالية وذات كفاءة في التعلم 
 . جديدة تعمل معك وتنفعك ستراتيجيةوالخطأ حتى تجد إ
 (: rotneM a dniF) عن مرشد أو ناصح البحث .4
 تقدما في التعلم أو أكثـر كثر من الناس يتعلمون بشكل أفضل من طريق التفاعل مع الأقران الذين هم أ الكثير
ذلك  عن الفرص كي ترصد الاستعمال المبدع للمهارة التي يؤديها ناصح أو مرشد وك  ـ فمثلا ابحثْ ،منهم بقليل 
  . من خبراتهم التعليميةم وتعلّاسأْل
 (:puorG a dniF) عن المجموعة البحث .5
 التفكير ما وراء المعرفي ويعززهـا مـن طريـق ستراتيجيات من استعمال إ ن التعاون في حل المشكلة يمكّ 
 الأساليب الممكنة مع أعضاء المجموعة والتعلم من طريق تفاعل بعضهم بعضا وربمـا تكـون تلـك مناقشة
 .طريقة رائعة لاختبار معرفتك في موضوع مطروح للمناقشة في ضمن أعضاء المجموعة
 (: duolA knihT) بمستوى عال أو بصوت أعلى التفكير .6
 الاسـتيعاب  بينما أنت تتعلم المعلومات الجديدة التي من الممكن قد تساعدك فـي تحـسين ال بصوت ع تحدث
 . الذاكرةوةقللموضع الصعب وتسليط الضوء على أغلاطك في 
 (:noitanalpxE-fleS )ذاتي أو التوضيح الالتفسير .7
 ،بشكل دائم بينما أنت تؤدي مهمـة صـعبة   والتدريب المتكرر باحترافية التمرين مهارة أفكارك ومارس  كرر
اللغة بينما أنت تـتعلم المعلومـات   محتملة في التفكير كي تعالج أي تخريب للأفكار أو الأخطاء أي واكتشفْ
 ثم تعـديلها هومية المف ط بك مثل رسم الخرائ الخاصة التعلمية ك لاستراتيجيات ذاتية والرصد والمراقبة ال ،يدةالجد
                  . أو تكييفها مع الاستراتيجيات إذا لم تكن فعالة
 (:srorrE gnikaM htiw ko eB) مع ارتكاب الأخطاء اطمأن .8
 كـب  لنفسك أن ترتسمح لذا فا؛ طبيعي في تعلم الأشياء الجديدة أمر أتت اليك كي تصنع الأخطاء وهذا الفرصة
 معرفـة لـى  إ لوصول على المعلومات وليس ا حصول لأن التعلم هو محاولة أو معالجة أو عملية ال ؛الأخطاء
 .المعلومات بشكل مثالي
 (:stimil ruoy gniwonK) حدودك معرفة .9
  .دعم الخارجي حدود ذاكرتك الشخصية لمهمة خاصة وخلق وسائل المعرفة
  (:yfidoM) السريعة القراءة .01
 حتى تحصل على المعلومات التي تريدها أنت من غيـر هـدر المهمة العناوين الفرعية للمعلومات غير مسح
  .للوقت والجهد
  (: stseT-fleS) الذاتية الاختبارات .11
 بالإضافة .راء المعرفي  التفكير ما و ستراتيجيات مستوى تعلمك لإ ؛لترى الاختبارات الذاتية بشكل دوري اصنع
 التفكير ما وراء المعرفي حينما هـم ستراتيجيات الناجحين بشكل طبيعي يستعملون إ ن المتعلمي ن ما تقدم فإ لىإ
 التفكير ستراتيجيات نوع من حالات التعلم لذا فإن إ كل لكن هم قد يفشلون في استعمال ،يمارسون عملية التعلم 
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 بحسب البيئـة الأساليب أقرانهم في التعلم، وتتجدد ىعلتعلمين المتقدمين ما وراء المعرفي تتعدد حتى لدى الم 
( 322–112 p ,41). المعرفـي  التفكير مـا وراء ستراتيجيات ومستوى الطلبة في استعمال إعلميةوالمادة الت
  (.212–111 p ,51)
  
  : السابقتانالدراستان: ثانیا
 ومن هذه الدراسات ما عرفي تناولت التفكير ما وراء الم  الباحث على الكثير من الدراسات السابقة التي اطلع
  :يأتي
 طلبة كلية التربية فـي مـادة فلـسفة يلأثر استراتيجية ما وراء المعرفة في تحص ):(1102) صبري دراسة 
-0102) جامعة بغداد في سـنة – التربية ابن رشد ية في كل بغداد- هذه الدراسة في العراق أجريت(: التربية
 وبلغـت ، وكانت أداة الدراسة اختبارا تحصيليا بعديا ،جزئيدت المنهج التجريبي ذي الضبط ال  واعتم ،(1102
 ووضع( 72)وضابطة بلغت ( 82)طالبا وطالبة موزعين على مجموعتين تجريبية بلغت ( 55) الدراسة نةعي
 ،با بالـشهور  الباحث تكافؤا بين المجموعتين في العمر الزمني محـسو وأجرى،الباحث فرضية صفرية واحدة 
 التي استعملها الباحـث اختبـار حصائيةلإ الوسائل ا ،ومن اختبارا للذكاء للتأكد من تكافؤ المجموعتين جرىوأ
  وتوصلت هذه الدراسة . مستقلتين ومعامل الصعوبة ومعامل القوى التمييزية بين فقرات الاختبار نتينلعي( )
 ما وراء المعرفة فـي التحـصيل علـى المجموعـة ستراتيجيةرست بإ  المجموعة التجريبية التي د م تقد لىإ
 توصيات ومقترحـات ة وأوصى الباحث بعد . الاعتيادية في مادة فلسفة التربية قةالضابطة التي درست بالطري 
 التربية في قسم العلوم التربوية والنفسية فـي فلسفة ما وراء المعرفة في تدريس مادة ستراتيجيةاعتماد إ : منها
 ما وراء المعرفة في مادة فلسفة التربيـة فـي ستراتيجيةإ لتعرف فاعلية مماثلة دراسات جراءوإليات التربية ك
  (.073-063، ص61.)الدافعية، الاتجاه والميول نحو التفكير الابداعي والناقد: متغيرات أخرى مثل
 طلبـة المـدارس ىد التفكير ما وراء المعرفي ل  ـوعيدراسة في (:)6102( )nardnahcamerP )دراسة 
 واعتمـدت ، ولم تذكر متى أجريت الدراسة ،(mayattoK) هذه الدراسة في الهند في مقاطعة أجرت(:الثانوية
 علـى :  الأولـى ؛ ثلاثة طرائق علىطالبا وطالبة موزعين ( 081) العينة عدد وبلغ ،المنهج الوصفي المسحي 
على منطقتين المنطقة : والثانية،(37)ددهم ومجموعة الإناث وع ( 701)مجموعتين مجموعة الذكور وعددهم 
على نـوع المدرسـة الأولـى : والثالثة ،(001)وعدهم ( nabrU)ومنطقة ( 08)وعددهم ( laruR)الأولى 
 الباحث فرضية صـفرية علـى ووضع.مدرسة( 08)مدرسة والثانية أهلية وعددها ( 001) وعددها ميةحكو
ومـن .  المدرسة حكومية أو أهلية ونوع( nabrU)أو ( laruR) المدرسة السكنية ومنطقة نوع الجنس سأسا
 ومربـع كـاي ، غير المتساوية في الحجـوم للعينات( ) التي استعملها الباحث اختبار حصائيةالوسائل الإ 
 الباحث  استبانة حوت على فقرات للتفكير ما وراء المعرفي التي أعدها علىأما أداة الدراسة فاعتمدت . ()
موافق بشدة، موافق،  ):خيارات( 5)فقرة لكل فقرة ( 03) تكونت الاستبانة من فقد( G.P.uhdniS))1102(
وعـي مـنخفض : مقاييس محددة هي ( 5) هذه الفقرات الثلاثين بعوتتْ،( بشدة وافقمحايد، غير موافق، غير م 
 فكيـر  متوسطا في الت وعيا انتائجه أظهرتو.(جدا، وعي منخفض، وعي متوسط، وعي عال، وعي عال جدا 
ما وراء المعرفي وعدم وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين مجموعتي الذكور والانـاث أو بـين مجمـوعتي 
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( laruR)المدارس الثانوية الحكومية أو الأهلية أو بين مجموعتي المدارس الثانوية في المنطقتين الـسكنيتين 
  (.371-561P ,71(. )nabrU)أو 
  :لدراستين السابقتين والبحث الحالي بين االموازنة
جرت في دولة العراق فـي ( 1102) فدراسة صبري ؛ الدراسة جراء الدراستان السابقتان في مكان إ اختلفت
 البحـث  وجرى .(mayattoK) في مقاطعة د في دولة الهن جرت( nardnahcamerP )ودراسة ،العاصمة بغداد 
-0102)فجرت في سنة ( 1102) فدراسة صبري ؛جراء الدراسة أما وقت إ . الحالي في العراق في محافظة بابل 
-7102) البحث الحالي في سـنة ،وأجريلم تذكر وقت إجراء الدراسة ( nardnahcamerP) ودراسة ،(1102
( 1102) فدراسـة صـبري ؛ اختلفتا في منهج الدراسةانفالدراستان السابقت: أما من ناحية منهج الدراسة (. 8102
 أما البحث الحـالي سحي،اعتمدت المنهج الوصفي الم ( nardnahcamerP) ودراسة ،ريبياعتمدت المنهج التج 
 اختلفـت  فقـد  نـة أما من ناحيـة عـدد العي . باعتماده على المنهج الوصفي ( nardnahcamerP)فوافق دراسة 
 ودراسـة ،طالبـا وطالبـة ( 55 )نـة بلغ عـدد العي ( 1102) فدراسة صبري نة؛الدراستان السابقتان في عدد العي 
.  وطالبة طالبا(06 )نة العي د أما البحث الحالي فبلغ عد ،طالبا وطالبة ( 081 )نةبلغ عدد العي ( nardnahcamerP)
اعتمـدت علـى ( 1102) فدراسة صبري ؛ الدراستان السابقتان في أداة البحثاختلفت فقد من ناحية أداة البحث ماأ
 اعتمدت( nardnahcamerP) ودراسة ،ي مادة فلسفة التربية  البحث ف نة تحصيل عي ساختبار تحصيلي بعدي لقيا 
( 24) مـن نة أيضا على استبانة مكو فاعتمد أما البحث الحالي ،بدائل( 5)فقرة ذات ( 03)على استبانة مكونة من 
 فدراسـة صـبري ؛ فالدراستان اختلفتا في هـذا الجانـب ؛أما من ناحية المادة العلمية . بدائل أيضا ( 5)فقرة ذات 
 اسـتوعي لم تعتمد مادة علمية محددة بـل ق ( nardnahcamerP) ودراسة ، التربية فلسفةاعتمدت مادة ( 1102)
 يعتمـد أنه عن الدراستين السابقين ب فيختلف البحث الحالي أما فقط، لدى الطلبة بشكل عام فيالتفكير ما وراء المعر 
انتهـت بتقـدم ( 1102) صـبري فدراسـة  فيها؛ قتربتااأما من نتائج الدراستين السابقتين فقد . مادة اللغة العربية 
 الـضابطة المجموعة ما وراء المعرفة على ستراتيجية مادة فلسفة التربية بطريقة إ درستالمجموعة التجريبية التي 
وعيـا ( nardnahcamerP )دراسـة  ،وأظهرتالتي درست مادة فلسفة التربية بالطريقة الاعتيادية في التحصيل 
 أو بـين ناث وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين مجموعتي الذكور والإ وعدم ما وراء المعرفي ري في التفك توسطام
مجموعتي المدارس الثانوية الحكومية أو الأهلية أو بين مجموعتي المدارس الثانوية فـي المنطقتـين الـسكنيتين 
 بين المجموعتين على أسـاس  إحصائية ة فرق ذو دلال هناك أما البحث الحالي فأظهر أنه ،(nabrU)أو ( laruR)
 ،(nardnahcamerP) عـن دراسـة يختلـف  وهو بذلك الإناث مجموعة ولصالح ناثالذكور والإ : نوع الجنس 
العلمـي :  دلالة إحصائية بين المجموعتين على أساس نـوع التخـصص و أيضا أنه لا فرقذ لحالي البحث ا وأظهر
  . والأدبي
  : من الدراستين السابقتينفادة الإجوانب
 ومن ضمنها الدراستين الـسابقين، إذ لي ذات العلاقة بالبحث الحاحوث الباحث من الدراسات السابقة والب فادأ
 من ذلك في معرفة منهجية البحوث والاختلاف فيما بينها وطريقة بناء فرضيات البحـث وإعـداد الاسـتبانات فادأ
  .ةئي الدراستين السابقتين وطرائق استعمال التقنيات الاحصاونتائج
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  جراءاتھ البحث وإمنھج/ الثالثالفصل
 اوصاف المسحي الذي يعطي أالوصفي المنهج باحث استعمل ال :(ygolodohteM hcraeseR )البحѧث  مѧنھج : أولا
 شيوعا في البحوث الوصفية فهـي ائل الوس أكثر الدراسات المسحية هي من ن للظاهرة المراد دراستها علما أ قةدقي
  .(98-88 ص ،81). وتقرير الوضع الحاليا وتحليلها وتفسيرهناتاجمع البيمحاولة شاملة مستعرضة ل
 الـسادس الصفطلبة البحث الحالي هم مجتمع :(elpmas dna yteicos hcraeseR )نتѧھ  البحث وعّیمجتمع: ثانیا
 الآتـي يبـين ( 1الجدول، )و( 8102-7102) في محافظة بابل للسنة المدرسية  في المدارس الحكومية عداديالإ
  (:1الملحق،  )دبيأعدادهم بحسب نوع الجنس والتخصص العلمي والأ
   لمجتمع البحثالتخصص نوع طلبة الصف السادس الإعدادي بحسب نوع الجنس وأعداد(:1 )جدول
  التخصص
  العلمي
   الجنسنوع  ت
  أحيائي  تطبيقي
  الادبي
  المجموع
 70481 7955 1057 9035 بنين 1
 63966 0533 27606 4192 بنات 2
 37186 3228    
 7498 69367  المجموع
  34358
  
 ،إذ وطالبة طالبا( 34358) بلغ عدادي طلبة السادس الإ مأن عدد مجتمع البحث وه ( 1الجدول، ) من يتضح
 الطلبة فـي التخـصص عدد أما.طالبة( 63966 )الإناثطالبا وعدد الطالبات ( 70481) عدد الطلاب الذكور بلغ
 نـة  عي أمـا .طالبـا وطالبـة ( 7498) الطلبة في التخصص الأدبي عدد وبلغ. طالبا وطالبة ( 69367)العلمي فبلغ 
 لأنهمـا  قـصدية ب ، للبنين، واعداديـة الخنـساء للبنـات الثورة اعدادية: هما درستين، م  فقد اختار الباحث المدارس
 لدراسـتها نـة  ولقلة تكلفة الجهد والوقت والمال في اختيـار العي ، منطقتين جغرافيتين مختلفتين في تقعان نمدرستا
  : المدرسة ونوع التخصصجنسالآتي يوضح أعداد طلبة هاتين المدرستين بحسب نوع ( 2الجدول، )و
  التخصص نوع المدرسة وجنس طلبة الصف السادس الإعدادي بحسب أعداد(: 2 )جدول
  التخصص
  العلمي
  المدرسة  ت
  أحيائي  تطبيقي
  يالادب
  المجموع
 123 701 79 711  الثورة بنيناعدادية 1
 293 05 182 16  الخنساء للبناتاعدادية 2
  317 751 873 871    
  317 751 655  المجموع
 الطالبـات  وعددطالبا ( 123) الثورة للبنين بلغ اعدادية الذكور في الطلابأن عدد ( 2الجدول، ) من يتضح
 طالبـا ( 655) الطلبة في التخصص العلمي فقد بلـغ عددطالبة أما ( 293) للبنات بلغ لخنساءا في إعدادية الإناث
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 الأولـى المدرسة منفاختار   عينة الطلبة  وطالبة ثم اختار الباحث باطال( 751)وطالبة وفي التخصص الأدبي بلغ 
 عينـة  مجمـوع أصـبح  فأيضاطالبة بطريقة عشوائية ( 03 )ة الثاني المدرسة ومن ، بطريقة عشوائية طالبا( 03)
  (:3 الجدول،)طالبا وطالبة كما في ( 06)الطلبة الكلي 
  
  التخصص نوع الطلبة للصف السادس الإعدادي بحسب جنس المدرسة ونة عيأعداد(: 3 )جدول
  التخصص
  العلمي
  المدرسة  ت
  أحيائي  تطبيقي
  الادبي
  المجموع
 03 51 9 6  الثورة بنيناعدادية 1
 03 51 7 8  الخنساء للبناتيةاعداد 2
 61 41    
  06 03 03  المجموع
  
  
طالبـا وعـدد ( 03) بلـغ  إعدادية الثورة ي البحث ف لعينةأن عدد الطلاب الذكور ( 3الجدول، ) من يتضح
 التخـصص فـي  أما عـدد الطلبـة  أيضاطالبة( 03 )بلغ للبنات لخنساءا في إعدادية لبحثالطالبات الإناث لعينة ا 
  . أيضاطالبا وطالبة( 03)طالبا وطالبة وفي التخصص الأدبي بلغ ( 03) فقد بلغ  الحالي البحثنة لعيميالعل
 على أداة قياس التفكير مـا وراء المعرفي الباحث لقياس التفكير ما وراء اعتمد :(loot hcraeS )البحѧث  أداة: ثالثѧا 
 ترجمه جراح وعبيدات الذي(574-064p ,91( )4991,nosinneD&warhcS)( دينس)و( شراو) ـالمعرفي ل
 أي معرفـة  و سـتراتيجيات والإ فهـم الـذات لـى  إ ويـشير :  المعرفة معرفة: ول من ثلاثة أبعاد؛ الأ يتألف يوالذ
 المعرفـة مـن طريـق التخطـيط لى إ ويشير:  المعرفة تنظيم:  والثاني ،ما أكثر فاعلية في موقف ستراتيجياتالإ
 والمهـارات سـتراتيجيات الإ لـى  ويـشير إ : المعرفة معالجة :علم، والثالث  وتقويم الت الأخطاءوالمراقبة وتصحيح 
دائما، غالبا، أحيانـا،  نـادرا،  ): هي  بدائل وخمسةفقرة ( 24) وتتكون الأداة من ت، المعلوما دارةالمستعملة في إ 
  (.541-261 ص،11(. )اطلاقا
 باللغة الإنكليزية للتأكد منها ومراجعة  الأصلية المكتوبة ا البحث في نسخته أداة إلى جع الباحث قد ر ن أ علما
  . الترجمة وإجراء التغييرات الملائمة للبحث الحالي
  : (loot eht fo ytidilav ehT ) الاداةصدق: رابعا
 الباحـث عـرض  فقـد لذا (. 651 ص ،02. ) لقياسها بالأساس الصادق هو الذي يقيس الصفة التي وضع الاختبار
  لغويا وعلميـا ها بعض لعدو الأداة فقرات  بعض غير آرائهم  ضوء وعلى،والخبراء مين من المحكّ بةالأداة على نخ 
  .(2الملحق،  )ائية أداة البحث الى صيغتها النهوصلت حتى
 ، التجزئـة النـصفية بوسـاطة  داة الباحث من ثبات الأق تحقّ :(loot eht fo ytilibats ehT )الأداة ثبѧات : خامسا
 عينـة  مجتمع البحث نفسه وهم طلبـة الـسادس الاعـدادي فاختـار  على داة الأ  الباحث ق هذا الثبات طب حقيقولت
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يوضح عدد طلبـة ( 4الجدول، )و. للبنات الربيع نوية البيان للبنين وثا إعدادية:،همامن مدرستين   مكونة لاعيةاستط
  : تلك المدرستين بحسب جنس المدرسة ونوع التخصص
  التخصص نوع وجنسال للصف السادس الإعدادي بحسب لاعية الاستطالمدارس لعينة الطلبة عدد: (4 )جدول
  التخصص
  العلمي
  المدرسة  ت
  أحيائي  تطبيقي
  الادبي
  المجموع
 913 111 051 85  الثورة بنيناعدادية 1
 672 001 701 96  الخنساء للبناتاعدادية 2
 752 721    
  595595 112 483  المجموع
  
( 02 ) بطريقة عشوائية حيث بلغت الاستطلاعية لبة الط نةعيين الاستطلاعيتين  اختار الباحث من المدرست ثم
 وتوزيـع التخصص نوع و المدرسةجنس نوعيوضح ( 5 ،جدولال) و البحث الأصلي نفسه مجتمع من وطالبة الباط
  :العينة الاستطلاعية والمجموع
  لتخصص وتوزيع العينة والمجموع ونوع جنس المدرسة ونوع استطلاعية البحث الانة عيعدد: (5 )الجدول
  التخصص
  العلمي
  المدرسة  ت
  أحيائي  تطبيقي
  الادبي
  المجموع
 11 5 4 2  الثورة بنيناعدادية 1
 9 5 2 2  الخنساء للبناتاعدادية 2
 6 4    
  02 01 01  المجموع
  
قرات الاداة على أساس الفقـرات  قسم الباحث نتائج ف داة التجزئة النصفية لمعرفة ثبات الأ  على طريقة وبناء
 (بيرسـون ) استخرج معامل الارتباط بين النصفين الزوجي والفردي باستعمال معامل ارتباط ثمالزوجية والفردية 
 فقـد داة من نـصفي الأ هي وبما أن درجة معامل الارتباط المستخرج .(28.0 ) تبلغ  معامل الارتباط ةجيفكانت نت 
 ثبات تقـدر قيمةوهي ( 09.0) بعد التعديل الارتباطفكانت قيمة معامل ( ان براون سبيرم) باستعمال معادلة تعدل
 (.22p,12.) بحسب تقديرات قيم الثبات عاليةثبات قيمةب
 في صورتها النهائيـة داة أصبحت الأ للأداة(cirtemohcysP) النفسية القياسية من الخصائص اء الانته وبعد
  (.2 ،ملحقال)معدة للتطبيق 
  :لباحثا الوسائل الاحصائية التي استعملها من :(snaem lacitsitatS )ائل الاحصائیةالوس: سادسا
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 :نصفية لاستخراج درجة الثبات بطريقة التجزئة الاستعمله الباحث: (بيرسون) ارتباط معامل 
  
يمثـل عـدد أزواج ( ) المجموعـة الثانيـة و يميمثل ق  ـ( )يمثل قيم المجموعة الأولى و ( ) ان حيث
  (.145p ,22).القيم
 الثبـات لإيجاد درجة ( بيرسون) استعمل الباحث هذه المعادلة لتعديل معامل ارتباط :(اونسبيرمان بر ) معادلة  
 :للأداة كلها
 
  (.331، ص32(. )نبيرسو)يمثل معامل ارتباط ( ) و (سبيرمان براون)يمثل معامل (  )ن إحيث
 متوسـطي  دلالـة الفـروق بـين لاسـتخراج استعمل الباحث هذا الاختبـار : تين مستقل نلعينتي(  )اختبار 
 : العلمي والادبيالتخصص وعلى أساس نوع  الذكور والإناث الجنسنوعالمجموعتين على أساس 
 
 تبـاين  يمثـل ( )و الثانيـة  المجموعة متوسط يمثل( )و الأولى المجموعة متوسط يمثل(  )نإ حيث
  (.551p ,42. )القيم أزواج عدد يمثل( )و الثانية المجموعة تباين يمثل( )و الأولى المجموعة
  (.)اي  ومربع كوالتباين الباحث أيضا المتوسط الحسابي،استعمل فقد ما تقدم لى إبالإضافة
  
  وتفسیرھا النتائج عرض:  الرابعالفصل
 الباحـث عرض،طالبا وطالبة( 06) تبلغ التي جميعها البحث الحالي ة على عينداة من تطبيق الأ اء الانته بعد
  : يأتيكما فرضياته، البحث وهدف نتائج البحث الحالي بحسب
  .العربية اللغة في عداديالإ سالساد طلبة لدى رفيالمع وراء ما  التفكيرتويات مستعرف:لبحثهدف ا: أولا
والدرجة (  منخفض ،عال، متوسط ) الثلاثة عرفيتعرض فيه مستويات التفكير ما وراء الم ( 6الجدول، ) يأتي وفيما
  : والنسبة المئوية لكل مستوى من مستويات التفكير ما وراء المعرفينةالمعيارية والدرجة الخام وعدد العي
 والنسبة نة وعدد العي الخامالدرجةو يارية والدرجة المع الثلاثة التفكير ما وراء المعرفيمستويات: (6 )جدولال
  المئوية
 النسبة نة العيعدد  الخامالدرجة عيارية المالدرجة  وراء المعرفيما التفكير مستوى
 %52 51 012- 371 فاكثر( 1) عاٍل
 %25 13 38-071 (1- )و( 1 )بين متوسط
 %32 41 97- 84 فاقل( 1- ) منخفض
  : على ثلاثة أقسام هيمقس قد مستوى التفكير ما وراء المعرفي نأ( 6 الجدول،) من يتضح
 الخـام التـي الـدرجات  وتقابلـه فأكثر( 1) من بدأ فيه ت المعيارية الدرجات نإ حيث:  الأول العالي المستوى 
طالبا وطالبـة بنـسبة ( 51)ة البحث بلغ وعدد الطلبة في هذا المستوى من عين ( 012)و( 371 )بينتنحصر 
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 لعينة البحث ويفسر ذلك بأن في مستوى في التفكير ما وراء المعر أعلىمن العينة الكلي، وهو %( 52)مئوية 
  . البحث الحالي تتصف بمستوى عاٍل من مستوى التفكير ما وراء المعرفينةربع عي
 الخـام الـدرجات وتقابله ( 1-)و( 1)فيه ينحصر بين  المعيارية الدرجات نإ حيث:  الثاني المتوسط المستوى 
طالبا وطالبة بنسبة ( 13)وعدد الطلبة في هذا المستوى من عينة البحث بلغ ( 071)و( 38)التي تنحصر بين 
 تقـع فـي بـا  البحـث الحـالي تقري نةمن العينة الكلي، وهذا يدل على أن أكثر من نصف عي%( 25)مئوية 
  .لمعرفي في مستوى التفكير ما وراء اسطالمتو وهوالمستوى الثاني 
 الخـام التـي الدرجات وتقابله قلأف( 1- ) فيه تبدأ من المعيارية الدرجات نإحيث :  الثالث المنخفض المستوى 
طالبا وطالبة بنـسبة مئويـة ( 41)وعدد الطلبة في هذا المستوى من عينة البحث ( 97)و( 84)تنحصر بين 
 أدنى مستوى وصلت اليه عينة البحث الحالي في مستوى التفكير مـا وراء من العينة الكلي وهذا هو %( 32)
  .المعرفي
 في التفكير مـا توسط المني في المستوى الثاوقعت قد البحث الحالي نة أغلب عين أنجد هذه النتيجة ولتفسير
الإعداديـة وهـذه  الزمني في المرحلة وعمرهم خبرتهم الطويلة في الدراسة لىوراء المعرفي وربما يعزى ذلك إ 
 في التفكيـر سطاالتي أظهرت وعيا متو ( nardnahcamerP) دراسة ليها إ توصلت التي النتيجةالنتيجة تتفق مع 
 المجموعـة قفي تفو( 1102) هذه النتيجة أيضا تتفق مع دراسة صبري نإ:  الممكن القول ،ومنما وراء المعرفي 
  .ادة فلسفة التربيةالتجريبية على المجموعة الضابطة في التحصيل في م
  :ثفرضيات البح: ثانيا
  (:ثذكور وإنا) الجنس نوع اللتان على أساس متغير الفرضيتان 
بين متوسطي درجات التفكير ما وراء المعرفـي ( 50.0) عند مستوى دلالة حصائيةإ ذو دلالة ق يوجد فر لا: 
 .نسوع الج الاعدادي في اللغة العربية على أساس نادسلدى طلبة الس
 المعرفـي بين متوسطي درجات التفكير مـا وراء ( 50.0) عند مستوى دلالة حصائيةإ فرق ذو دلالة يوجد: 
  . في اللغة العربية على أساس نوع الجنسعداديلدى طلبة السادس الإ
بـاين ودرجـة  الحـسابي والت متوسط العينة وال عدد الجنس و نوع فيه يعرض الذي( 7الجدول، ) يأتي وفيما
  :والجدولية ومستوى الدلالة المحسوبة(  )قيمةالحرية و
 المحسوبة( ) الحرية وقيمةودرجة  والمتوسط الحسابي والتباين والانحراف المعياريلعينة اعدد: (7 )جدولال
   ومستوى الدلالةوالجدولية











 42.1591 37.701 03 ذكر
 23.0302 34.541 03 أنثى
 دال 00.2 72.3 85
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  البحـث نةطالبا من عي ( 03) الذين عددهم  الذكور لمجموعة المتوسط الحسابي نأ( 7 ،جدولال) من يتضح
 عينةطالبة من ( 03) الإناث اللاتي يبلغن لمجموعة الحسابي والمتوسط( 42.1591)لتباين قدره  ( 37.701)بلغ 
 كبروهي أ ( 72.3)المحسوبة تبلغ ( ) قيمة أن ويتضح أيضا ،(23.0302)لتباين قدره ( 34,541 )بلغالبحث 
لاختبـار ذي ( 85)ودرجة حريـة تبلـغ (  50.0)لالة عند مستوى د ( 00.2) تبلغ التيالجدولية ( )من قيمة 
 يوجد فـرق ذو دلالـة احـصائية عنـد لا: لذا قرر الباحث رفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ،الطرفين
 اللغـة  فـي  عـدادي الإ السادس طلبة لدى المعرفي وراء ام بين متوسطي درجات التفكير ( 50.0)مستوى دلالة 
 فرق ذو دلالـة احـصائية عنـد يوجد: وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه .جنس على أساس نوع ال العربية
 اللغـة  فـي  عـدادي الإ السادس طلبة لدى المعرفي وراء ما بين متوسطي درجات التفكير ( 50.0) دلالة توىمس
مـا وراء  التفكيـر توى مس ي ف الإناث الطالبات الفرق جاء لصالح مجموعة وهذا. على أساس نوع الجنس العربية
 التفكير تويات التعلم مما يعزز من مس حو التي تملكها الإناث ن ة الدافعي إلى النتيجة هذه يعزى تفسير ،وربماالمعرفي
التـي ( nardnahcamerP) النتيجة التي توصلت اليها دراسـة مع النتيجة هذه ،وتختلفما وراء المعرفي لديهن 
  .  والإناثالذكور الطلبة وراء المعرفي بين مجموعتي أظهرت أنه لا فرق بين متوسطي درجات التفكير ما
  (:العلمي والأدبي) أساس متغير نوع التخصص لى اللتان عالفرضيتان 
 المعرفـي  وراء ما بين متوسطي درجات التفكير( 50.0) عند مستوى دلالة حصائية يوجد فرق ذو دلالة إ لا: 
 .التخصص على أساس نوع ربيةالع اللغة في عداديالإ السادس طلبة لدى
 المعرفـي  وراء ما بين متوسطي درجات التفكير ( 50.0) عند مستوى دلالة حصائية فرق ذو دلالة إ يوجد: 
  .التخصص على أساس نوع العربية اللغة في عداديالإ السادس طلبة لدى
 ودرجـة والتبـاين ط الحـسابي  العينة والمتوس عدد التخصص و نوع  فيه يعرض( 8الجدول، ) يأتي وفيما
  : ومستوى الدلالةوالجدولية المحسوبة(  )الحرية وقيمة
 المحسوبة(  )وقيمة الحرية ودرجة المعياري والانحراف والتباين الحسابي والمتوسط العينة عدد: (8 )جدولال
   الدلالة ومستوى والجدولية











 70.5221 30.18 03  أدبي
 17.389 78.67 03 علمي
 دال 00.2 76.1 85
  
طالبـا ( 03) تخصصها أدبي ويبلغ عـددهم التي للمجموعة الحسابي ط المتوس نأ( 8 ،جدولال) من يتضح
 تخصـصها  التـي  للمجموعة الحسابي والمتوسط( 70.5221) لتباين قدره ( 30.18) بلغ  من عينة البحث بةلوطا
 أنويتـضح أيـضا ( 17.389)لتباين قدره ( 78.67 )بلغ البحث عينة وطالبة من طالبا( 03)عددهم  علمي ويبلغ 
 دلالـة  مـستوى  عند( 00.2 )تبلغ التي الجدولية(  )قيمة تساوي أو أقل وهي( 76.1 )تبلغ المحسوبة(  )قيمة
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 تـنص  التـي  الصفرية الفرضية قبول الباحث قرر فقد لذا الطرفين، ذي لاختبار( 85 )تبلغ حرية ودرجة ( 50.0)
 وراء مـا  بين متوسـطي درجـات التفكيـر ( 50.0) مستوى دلالة د يوجد فرق ذو دلالة احصائية عن لا:أنه على
 التـي  البديلـة  الفرضية ورفض .التخصص على أساس نوع العربية اللغة في عداديالإ السادس طلبة ىلد المعرفي
 وراء مـا   درجات التفكيـر طيبين متوس ( 50.0) عند مستوى دلالة حصائية فرق ذو دلالة إ يوجد:أنه على تنص
  .التخصص على أساس نوع العربية اللغة في عداديالإ السادس طلبة لدى المعرفي
 والأدبـي لا علمي عمليات التفكير لدى مجموعتي طلبة التخصص ال أن إلى النتيجة هذه تفسير يعزى اوربم
 في اتجـاه مـادة اللغـة العربيـة ة بسبب أن التفكير ما وراء المعرفي حاضر في أذهان الطلب ؛تتأثر بهذا المتغير 
 بـين لمادة المدرسية متقاربـة جـدا  هذه ا ن ذلك إ عن فضلا ، أو الأدبي علمي التخصص ال في كان سواءالمدرسية 
  . العلمي والأدبينالتخصصي
  
   والمقترحاتوالتوصیات الاستنتاجات:  الخامسالفصل
  :ي يأتما عدة استنتاجات منها  الباحثستنتج نتائج البحث الحالي اضوء على: (snoisulcnoC )الاستنتاجات: أولا
 التفكيـر مـا من توسطلي من العينة في المستوى الم  جلهم، أي أكثر من النصف الك يقع البحث نة طلبة عي نإ .1
 في المستوى العالي في مستوى التفكير ما وراء المعرفـي ربعهم يقعو ، في مادة اللغة العربية معرفيوراء ال 
 مـستوى التفكيـر مـا وراء مـن  يقع في المستوى المنخفض نة من العيخر والربع الآالعربية، اللغة مادةفي 
 .  العربيةللغةا مادةالمعرفي في 
 الـسادس الإعـدادي في البحث الحالي نة عي من مجموعة الطالبات الإناث على مجموعة الطلاب الذكور تقدم .2
 . العربيةاللغة مادةفي مستويات التفكير ما وراء المعرفي في 
 الأدبي من عينـة التخصص يوجد فرق بين مجموعة الطلبة في التخصص العلمي عن مجموعة الطلبة في لا .3
 . العربيةاللغة مادةالبحث الحالي في السادس الإعدادي في مستويات التفكير ما وراء المعرفي في 
  : بعدة توصيات منها ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحثعلى :(snoitadnemmoceR )التوصیات: ثانیا
 نـشاطات ضافة من طريق إ ية العرب اللغة في مادة عدادي السادس الإ طلبة التفكير ما وراء المعرفي لدى تنمية .1
 الطلبة بأهمية التفكير ما وراء المعرفـي توعيةتشجيعية في الصف على ممارسة التفكير ما وراء المعرفي و 
 . عام وفي مادة اللغة العربية بشكل خاصلفي التعلم والتعليم بشك
 .ما وراء المعرفي التفكير ستراتيجيات إية اللغة العربية في طرائق تنمي دورات تربوية لمدرسقامةإ .2
 أن يعرفوا الفروق الفردية بين طلبتهم في مستويات التفكير مـا وراء المعرفـي فـي الـصف ين للمرب ينبغي .3
 . نفوس الطلبةفي الاعتبار عند تدريس مادة اللغة العربية لغرض تعزيزها بعينالمدرسي وأن تؤخذ 
 لأن ذلك سـينعكس بـشكل ؛تقدمة لدى الطلبة  التفكير ما وراء المعرفي أن تكون متطورة وم لمستويات ينبغي .4
 .إيجابي على تحصيلهم وتعلمهم اللغة العربية وتعليمهم داخل الصف أو خارجه
  : ما يليمنها مقترحات عدة الباحث يقترح الحالي البحث نتائج ضوء على :(slasoporP )المقترحات: ثالثا
 الـسادس  المعرفي في تحـصيل طـلاب الـصف  التدريس القائمة على التفكير ما وراء طريقة استعمال أثر .1
 . في اللغة العربيةعداديالإ
  . العربيةاللغة في عدادي الإالرابع لدى طلبة المعرفي ما وراء التفكير .2
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  (1 )الملحق
   البحثاجراء تسهيل مهمة كتاب
  
  
  (2 )لحقالم
   البحث في صيغتها النهائيةأداة
   العراقجمهورية
   التربيةوزارة
  ة البحوث والدراسات التربويقسم
 بوضع عنها والاجابة الاتية الاستبانة ات معنا في قراءة عبار اونكم علمية لذا يرجو تع دراسة عملالطالبة، يروم الباحث /  الطالب عزيزي
 عليها أي فرد سوى الباحث، ونرجو منكم عدم ترك أي فقرة من فقـرات لعلك علما ان اجابتك لن يطّللبديل الذي تراه مناسبا ( √)علامة 
  .         الاستبانة، ولكم فائق الشكر والاحترام
  : للإجابة كتابة نوع الجنس، ومشاهدة المثال التوضيحي رجوأ/ ملحوظة
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 ت الفقرات 
   √    
  
  :الباحث












 ت الفقرات 
 1 . قبل أن أجيبة في الحسبان بدائل متعددة لحل المشكلأضع     
 2 . ثبت فاعليتها عندي في الماضياستراتيجيات استعمال أحاول     
 3 .يا امنح نفسي وقتا كافحتى اتخاذ القرار  عندأتمهل     
 4 . نقاط القوة والضعف في قدراتي العقليةأدرك     
 5 . قبل أن ابدأ بمهمة أخرى مامه بما احتاج تعلأفكّر     
 6 .بالمهمة أهدافا محددة قبل البدء أضع     
 7 . عند مواجهة معلومات مهمةليلا قاتمهل     
 8 .ات المهمة لصنع القرار المعلوملى إأتعرف     
 9 . جميع البدائل لحل المشكلةملت ما استعذا نفسي إأسال     
 01 . من تنظيم المعلومات بشكل جيد لحل مشكلة ماأتمكّن     
 11 . انتباهي في المعلومات المهمة والقيمةأركز     
 21 . استعملهاإستراتيجية لكل محددا هدفا أمتلك     
 31 . متنوعة تعتمد على الموقفجياتإستراتي استعمل     
 41 . أسئلة لنفسي عن الطرائق الأسهل لإنهاء المهمةأوجه     
 51 . قدرة تحكم جيدة في صنع القراراتلدي     
 61 .  مهمةت أي علاقافهم على للمساعدة بشكل دوري أراجع     
 71 . نفسي أسئلة حول القرار قبل اتخاذهأسأل     
 81 .ددة لحل المشكلة ثم اختار الأفضل بطرائق متعأفكّر     
 91 . ما قمت به بعد أن أنهي المهمةألخّص     
 02 . تحفيز نفسي على التعلم عندما أحتاج ذلكأستطيع     
 12 .القرارات عندما اتخذ تعمل اتسأس الإستراتيجي أي أفهم     
 22 . قدراتي العقلية لتعويض نقاط ضعفيأستعمل     
 32 . الجديدة وأهميتهاماتالمعلو على معنى أركز     
 42 . أمثلة من تلقاء نفسي لجعل المعلومات ذات معنىأضع     
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 52 . للأشياءي بشكل جيد مدى فهمأقيم     
 62 . مفيدة بشكل تلقائياستراتيجيات نفسي مستعملا أجد     
 72 . بانتظام كي أتفحص استيعابيأتوقف     
 82 . وقتها المفيدة فيالإستراتيجيات استعمل     
 92 .المهمة  نفسي عن مدى انجازي للأهداف عند انهاءأسأل     
 03 .  نفسي هل أخذت كل الخيارات المتاحة بعد حل المشكلةأسأل     
 13 . الجديدة بكلماتي الخاصةالمعرفة أن أصوغ أحاول     
 23 . عندما لا أستطيع فهم الموضوع بشكل جيدإستراتيجياتي أغير     
 33 .لتساعدني على حل المشكلة  المعلومات بشكل منظمأستعمل     
 43 . التعليمات بحرص قبل أن أبدأ بالمهمةأقرأ     
 53 . نفسي هل ما أقرأه ذو علاقة بما أعرفه سابقاأسأل     
 63 . تقييم افتراضاتي عندما يحدث لدي إرباكأعيد     
 73 . أكثر عندما أكون مهتما بالموضوعأتعلم     
 83 . معهامل مهمات صغيرة ليسهل التعاالى تجزئة العمل أحاول     
 93 . نفسي أسئلة حول مدى صحة ما أعمل من أشياء جديدةأسأل     
 04 . نفسي هل تعلمت ما يجب تعلمه عندما أنهي المهمةأسأل     
 14 . واضحةير وأراجع المعلومات عندما تكون غأتوقّف     
 24 .نفسي مرتبكا عندما أجد لقراءة وأعيد اأتوقف     
 
